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DE CODICIBUS CAPITIS XII. 
LIBRI PRIMI MIRACULORUM S. 
DEMETRII 
Conexiones Slavorum et Thessalonicensium, commercia robu-
storum advenarüm medii aevi cum civitate antiqua excultae Grae-
citatis fructum maximi momenti tulerant: Cyrillus et Methodius 
Thessalonicae nati condiderant scripturam et litteraturam Sla-
vicas itaque fundamenta iecerant cultus humanitatisque 
stirpis, quae labentibus saeculis primas partes obtinuit in 
historia terrarum ab Albi fluvio et mari Hadriatico usque 
ad Oceanum Pacificum extensarum. Notitia temporum, in quibus 
populus et urbs supra memorati primum inter se contingere 
coeperunt, ex unico fonte manats liber primus Miraculorum 
sancti Demetrii ab Iohanne archiepiscopo Thessalonicensi ini-
tio saeculi septimi conscriptus narrat nobis primas obsidi 
ones a Slavis /et Avaris/ Thessalonicae illatas. 
Lectiones variae codicis Parisini Graeci 1517 in editl-
one Cornell Byaei /Hollandistae s. XVIII./ , quam Jacobus-Paulus 
Migne etiam in suam Patrologiam Graecam inseruit /Acta Sancto 
rum3,Octobris tomus IV., Parisiis et Romae 1866, p. 104-162; Patro 
logiae cursus completus ... Patrologiae Graecae tomus CXVI.,Parisi 
is 1864, col. 1204-1324/, neglectae, a me autem photographiis 
usa in medium prolatae effecerunt, ut históriám Slavorum /et 
Avarorum/ ad Thessalonicam appropinquantium melius cognoscere-
mus; vide opusculum meum in: Acta Iuvenum.Sectio Histórica.Tomus 
VIII /Szeged 1975/ p. 7-19, confer etiam commentâtiones Theresae 
Olajos in: Oikumene 1. /Budapest 1976/ p. 239-245 et Acta Universi 
tatis Szegediensis de Attila József nominatae:Acta Histórica 58. 
/Szeged 1977/ p. 10. Igitur fortasse operae pretium est omnes 
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nunc varias lectlones /non tantum selectas/ codicum, qui ca-
put duodecimum libri primi Miraculorum S. Demetrii continent, pu-
blicare. Nam editiones criticae partim a Paulo Lemerle , partim 
a collegio virorum doctorum Thessalonicensium praenuntiatae tar-
dius proditurae videntur j cf. Balkan Studies vol. 11 ,1970, p. 
229-230 et Revue des Études Sud-Est Européennes 12,1974, p. 
409-410. 
Sicut Franciecus Halkin /Bibliotheca Hagiographica 
Graeca,Bruxelles 1957,1969, No. 511 et 516d/ docet, narratio de 
prima incursione Slavorum, quae sine societate Avarica in fi-
nes Thessalonicenses facta est /Mirac. S. Dem. I 12, §§ 93-106/, 
in duobus libris manuscriptis exstat. Hi suntîcodex Graecus Pari-
sinus Bibliothecae Nationalis 1517 saec.XII /folia 85v-96r/ et 
codex Graecus Vaticanus 821 saec. XI /folia 73X-B2V/j cf. F. Hal-
kin,Manuscrits grecs de Paris: Inventaire hagiographique /Subsidia 
Hagiographica,36/, Bruxelles 1968 et Bibliothecae Vaticanae codi-
ces manu script! ... Codices Vatican! Graeci. Tomus III. Codices 
604-866 recensuit R. Devreesse,Città del Vaticano 1950. 
Locos exscripsi, ubi littera/e/ in uno aut utroque códi-
ce textu Patrologiae Graecae discrepa/n/t. Differentias açcentus, 
aspirationis, interpunctionis non notavi. Iota subscriptum in li-
bris manuscriptis nostris nusquam invenitur. Benevole ignoscas 
rogo, si quid in exemplaribus lucís ope pictis, quae mihi Szegedini 
praesto fueruht, aliter legi atque in ipso códice legitur. 
Quod mihi raro tantum accidisse spero. 
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Patrol. Gr. CXVI Parisin. Gr. 1517 
columna,versus,textus 
1273 
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περατΟσαυ 
μ έθο s 
34-3 5 τοϋ χαλλονέχου, τούτου τοΟ χαλλυνίχου χαι, 
χαυ φι,λοπύλυδος 
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καταλ t πον 
πευσθέντες 
Ακολουθία 
И - 4 2 αμαρτωλούς χηδεμονίαν Αμαρτωλούς Αποδείξεοεν Αμαρτωλούς χηδεμονίαν 
Αποδείξευεν Αποδείξευεν 





















êv χερσί κατημέλησε 
οδκ οΕδατ* 
29-30 μερι,μνήσητε 
36 · μεγάλως 






















μηνύσας Αμΐν.τ* αληθές μηνίσας κατ* Αληθές 
δυαβοΐΐσαι, δυαβοΤίσε 
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Patrol. Gr. CXVI Parisin. Gr. 1517 Vatic. Gr. 821 
columna ι, versus, textus 
12 80 
43. φανταζόμενον xat vtJv φανταζόμενοl νΟν φανταζόμενον xat 
44 άντ u λ ηψ<?Μ εθα άντυληψίρεθα άντυληνψίμεθα 
48 . μει,ζόυως 
• 
με ь ζόνως μευζόνος 
50 έθάδος ¿ θ<$ôo ς . εθάδου 
51 θορυ$ουμ£νους θορυβουμίνους θο ρυβομ ίνους 
52 ένεοιΐ έννεο £ ένεοί 
53 ΰμϊν τοΟ ΰμΕν τα περί. τοΟ ΰμΕν τοΟ 
55 δ t ε'υφ ίμ ησα δίεφήμ ι>σα бь εΟφίμ ησα 
1281 
4 ^ίμασον Μμασι M M O O L V 
6 γήν ϋλην έτι. οδν 
7-8 πολίμι,ου τΒν πυλΟν πολ.ίμοοι' μέχρις αυτΟν πολίμ ι.o u τΒν τΙ 
τΒ.ν πυλΟν πυλΟν 
10 κατόρθωσε κατώρθωσεν κατόρθωσεν 
10 « ως ε С ς « ως 
11-12 »
 ν 
εμπρησμον έμπρησρον έμπρισμον 
14 έκπλίξεως έχπλ^ξεως έ κπλ^σεως 
15 ε Ζ τά τ ε είτα δε είτά τε 
18 πα ρ εσ χ ε ιΐασ ε παρεσκειίασε παρεσκεδασεν 
18 άφ ' Απο άπ ' 
19 συγ χ ρο ύσαντα ς συγχρούοαντες συγχροιίσα ντε ς 
20 - έ-πυτελουμίνης τελουμίνη ς έπυτελουμίνης 
2 2 α ύ τ ο ψ t αΰτοψεί. αύτοψι, 
23 δυ.εμαρτιΐρουν δ ι, εμαρ τ ι5ρο ν δ t ε μ α ρ τ <5 ρ ο υ ν 
29 προξενιίσων προζενίσας προξενίσων 
31 υπο.στρίφευν ύποστρίφευν ίιποστρίφην 
32 συνδέσεως συνηδ^σεως συνηδτίσεως 
34 ύμνησε TÇ θεφ κοιί, τφ ΰυυησεν τον θεον. χαι ΰμνησεν τφ θεφ και, τ 
ίθλοφόρφ τον άθλοφόρον άθλοφόρψ 
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Patrol. Gr. CXVI Parisin. Gr. 1517 
со1шппа »versus,textus 
1281 













































22 εστ υ 
29-30 και, η τίμη καυ το βασί-
ч , \ 















και, το κράτος νϋν 
4 , ν \ , Ν 














καυ η τίμη καυ το βασί-
λευον νΤ3ν καυ ε£ς τους 
ΑτελευτΛτους αυΒνας 
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Pluribus locis unus aut uterque liber manuscriptus 
meliores, ut videtur, lectiones praebet quam liber typis 
descriptus. Itaque codicibus collatis textum, quem J.-P. Migne 
imprimendum curavit, sic 6 corrigendum esse puto: 
Textus in Patrología 
excussus 
12 7 3 
3-4. το τοϋ μάρτυροε···θαύματα 
18-20 πάλυν,δν εγνωμεν χαι, ίιχού-
σαμεν, μνημονεΰσαι, προθώ-
μεθα, μήχος δφατον TÇ 
γραφ$ περυθιίσομεν 
20-22 *Εν $ γαρ τα παρελθόντα 
συντάττομεν, χαταλαμβάνουσuv 
έφ* εκάστης Ανδραγαθήματα 
+ 23-24 ... ci χαΐ,-δια βίου παντοε 
νμεΕε τε χαι, où μεθ* ?ιμδε 
συγγράφει^ ν ελοίμεθα 
40-41 êv e * ρ ν ç πλατείφ ,καί, 






1 - 2 
ê μεν άργυρος χαυθευς τφ 
πύρο ίυ α πα ε ε π ι, εδάφους 
ως ύδωρ 
/το δε .../ χαθει,στηκει, 
... ε£ς τ ó μη νυκτδν υπ* 
αγνοίας χι,νδυνεΟσαυ γ η ν 
π ¿ λ l ν 
Textus ex codicibus 
correctus 
τα τοΟ μάρτυρος ...θαυμάσυα 
πάλι,ν, ε* παντΠν, ¿5ν έγνωμεν 
χαι, ηχούσαμεν, μνημονεΟσαο προ-
θώμεθα, μήκος δφατον τ^ γραφ^ 
π ε ρ и θ ίί σ ο μ ε ν 
*Εν $ γαρ τα παρελθίντα συντάτ-
τομεν, ετερα πάλι,ν έπυχαταλαμ-
βάνουσι,ν εφ* έχάστης Ανδραγα-
θήματα ^ 
» * <• 4 ο » • > 
... ει хае δυα βι,ου παντός 
ημεΕς τε χαι, OL μεθ* ημδς 
συγγράφευν έλοίμεθα 
ευ ε: с ρ ιΤν g πλατεί^ , xaù 
βαρβαρι,χηε ¿μφης μηδάλως 
μηδαμοΟ τηνυχαϋτα κατακου-
ομ ίνη ε 
¿ μεν αργυροε λυθεοε TÇ 
πυρι. ην δπας επί, εδάφουε 
ως ύδωρ 
/το δε .../ καθει,στιΐκευ 
αγνοίας κυνδυνεΰσαι, 
π ff λ L \) 
την 
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Textus in Patrología 
excussus 
1277 
* 6-8 ... kaôopflocv eut τδ πεδίον 
τοϋ σεβασμίου ναοΰ τοΟ χρυστο-
φάρου μάρτυρος Ματρώνης πληθυν 
βαρβαρυχην ... 
11-13 Ου γαρ αν ούτως <5θρά<| πάλευ 
τηλυχαύτρ προσέβαλλον, ευ μη 
3<5μç χαΐ, θάρσει, τΒν πώποτε χατ' 
αύτους στρατευσαμένων δυενη-
νοχάτες έτύγχανον 
U2-44 ... τας ημετέρας ψυχας ε£ς τον 
αύτοΟ πάθον άναφλέξευε τές 
πατρικές ώσπερ άντολι^ψεως άνα-
μ υμνησχομένήν έχάστοτε 
1280 
+ 8 ... το πυρ εσβέσθη, xat ούδεν 
τΟν έντεϋθεν άπ0λε 
18-20 * Ως δε χατεθορυβήθησαν ου έν τφ 
ναφ βο^ και, τβν ¿ν χερσΐ, 
κατημέλησε, λέγει, αύτοίς δ θαυ-
μάσιος εκείνος ivtfp 
23-25 ... την νΟν βοην ούχ οΰδατ* ό-
θεν γεγενημένην ε'κότως δι,α την 
πράληψι,ν βαρβάρων είναι, νομί-
ζετε 
38-39 ... μηνιίσας κατ* άληθες τής 
σές προσποιήσεως 
Textus ex codicibus 
correctus 
... καθορβσυν ειι το πεδίον 
τοΟ σεβασμίου ναοΟ rfíε χρυστο-
φάρου μάρτυρος Ματρώνης πληθυν 
βαρβαρυχην 
Ού γαρ αν ούτως άθράον πάλε», 
τηλυκαύτ^ προσέβαλλον, tí μη 
ρώμΐ} xat θάρσευ τΟν πώποτε κατ' 
αύτους στρατευσαμένων δυενη-
νοχάτες ετύγχανον 
... τας ημετέρας ψυχας ευς τον 
αύτοΟ πάθον άναφλέξευε τές 
πατρυκές ώσπερ άντι,λήψεως άνα-
μυμνησχάμένας έχάστοτε 
το πυρ έσβέσθη, χαί, ούδεν 
τβν εντεΟθεν &πώλετο 
*Ως δε χατεθορυβι^θησαν оь êv τφ 
ναф tÇ βο$ και, τβν έν χερσύ 
κατημέλησαν, λέγει, αύτοίς δ θαυ-
μάσυος εκείνος άνιίρ 
. . . την νΟν βοην ούχ! οίδα δ-
θεν γεγενημένην είχάτως δι,α την 
ίπρίληψι,ν βαρβάρων είναι, νομί-
ζετε 
ϊ 
... μηννΪσας τ&ληθες τΐΐς 
σης προσποιήσεως 
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Textus in Patrología 
excussus 
1281 
7-8 ... έδυώχθησαν ου πολέμιου, 
τΟν πυλΟν καταθρασυνθέντες 
έπυδραμεΐν 
9-11 ... το πδν τοϋ πολέμου κατ-
όρθωσε , πρΟτον μεν ώε τον 
ναον αύτοϋ συνάξασα τουε 
τΤίε πάλεωε · · · 
10,15 ... πρβτον μεν ... εϊτά τε 
32-33 ... χωρυς συνδησεωε το 
γενησάμενον προεφύτευεν 
33-34 δ Ανήρ Ακούσαε τα συμβάντα 
TÇ πάλευ ύμνησε TÇ θεφ και, 
TÇ Αθλοφάρψ 
36-38 δ παντοκράτωρ, 5 τΟν κρυφί 
ων γνώστηε, «αϊ, τΠν άδηλων 
έπυστιΐμων, δ Ανεξυχνίαστος 
έν εύεργεσίαυ ς, Ακατάληπτο ε 
¿ν φυλανθρωπίφ 
1284 
Textus ex codicibus 
correctus 
. . . έδυώχθησαν oí. πολέμιοι, μέχρις 
αύτΟν τΟν πυλΒν καταθρασυνθόντε ς 
έπυδραμεΐν 
. . . το κδν τοΟ πολέμου κατ-
άρθωσεν,πρΟτον μεν ε£ε τον 
νάον αΰτοΟ συνάξασα τους 
τ ti ε κάλ εωε 
. .. πρΟτον μεν ... είτα δε 
... χωρυς συνευδιΐσεωε το 
γενησάμενον προεφ^τευεν 
δ Ανηρ ακούσας τα συμβάντα 
TÇ πάλευ ύμνησε τον θεον καυ 
τον Αθλοφάρον 
δ παντοκράτωρ, δ τΟν χρυφί-
ων γνώστηε,καυ τΟν Αδήλων 
έπυστ^μων, δ Ανεξυχνίαστοε 
έν εύεργεσίαυς,καυ Ακατάληπτος 
εν φυλανθρωπχφ 
η προφορά τοΰ λόγου 
iam Octobris tomus ív 
8 ... η προσφορά τοϋ λόγου 
Loeis signo + notatie 
/р. 137-142/ in Actis Sanctorum easdem lectiones práebuerat, 
quas ego supra proposui. 
Sine appendicular» adiciam supra scriptis. Capita 
» 
XIII-XV libri primi Miraculorum S. Demetrii describunt primam 
obsidionem Avaroslavicam Thessalonicae mense Septembri a. 586 
/vel 597 ??/ factam. Compluribus locis huius narration!s codex Pa-
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riainus Gr. 1517 pleniorem et integriorem textum continet, quam 
editiones praebent. Duo exempla affero: 
Textus Patrologlae Textus codicis Par. Gr. 1517 
col.1292,v.11-15 /cap.XIII § 115 med./ /Differentiae orthogrephica. 
Τον δε δφατον φάβον TÇ πάλει τάτε 
περιεποίησε και, το πρώτω ς ίδεΕν φά-
λαγγα βαρβαρίκη'ν* ούδέπω γαρ οΰτω 
πλησίον ώφθησάν ποτε περικαθίσαν-
τες οι πολέμιοι τ0\> πολιτΟν και 
τής θέας αύτΟν πλην τΒν έν στρατιω-
τικούς τεταγμένων καταλάγοις 
col.1300,ν.18-20 /cap.XIV § 125 fin./ 
τας χελώνας τφ δξω τείχει προσφύ-
σαντ ε ς ,μ άχλο ι ς' και άξίναι'ς δμέτρως 
περιέτρουν αύτοΰ τα θεμέλια 
neglego/ 
Τον δε δφατον φάβον τ^ πάλει 
τάτε περιεποίησε και το πρώτως 
ίδεΕν φάλαγγα βαρβαρικην*οΰδέπω 
γαρ οδτω πλησίον ώφθησάν ποτε 
π ερ ι καθίσαντε ς οι πολέμιοι ; 
και άγνΏτες ίσαν οι πολλοί τΟν 
πολιτβν και τής θέας αύτΟν πλην 
τΟν ?ν στρατιωτικοϊς τεταγμένων 
λάχοις και τΒν δλλως κως έθι-
σθέντων μακραν που τής πάλεως 
ίπλιτικΒς αύτοΕ ς παρατάττεσθαι 
ταΐς χελώναις τφ Ιζω τείχει προσ-
φνίντες μάχλοις και άξίναις δμέ-
τρως περιετίτρων αΰτοΟ τα θεμέ-
. Τ 4 » * 
λια ησαν γαρ αύται τΟν χιλιΟυ 
πλείους ο£μαι τφ δριθμφ 
